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Resultados.Não houve diferença estatística entre os sistemas no ano de
2012,diferentemente de 2013, em que dois sistemas de ilp e a mata na-
tiva,tiveram os maiores valores da rb, onde tais resultados, podem ser
atribuídospela quantidade de matéria orgânica disponível. Com relação
àsépocas,em 2013 a rb foi maior em relação ao ano anterior, o que
podeter sido influenciado pelos fatores climáticos, que em 2012 foram
afetadospelos efeitos do Ia nina.
Conclusões.Os elevados valores da rb na ilp e na mata, podem ser jus-
tificados pelo maior aporte de matéria orgânica e não às condições de
estresse.Portanto, os sistemas de ilp, estimulam a atividade biológica
dosolo,a ciclagem de nutrientes e o fluxo de energia no sistema.
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Introducción. Colombia cuenta con una gran cantidad de afloramien-
tos de aguas termales con una gran biodiversidad aún sin catalogar y
aprovechar.Todos 105departamentos de Ia zona andina tienen termales
y poco se conoce de 105microorganismos que 105habitan. Además, 105
microorganismos extremófilos tienen gran importancia por su uso in-
dustrial. La bioprospección centra su interés en Ia búsqueda dirigida de
microorganismos, con potencial biotecnológico. Actualmente hay pocos
estudios de bioprospección en termales, 105cuales poseen extremófilos
con alta diversidad genética y enzimas estables a altas temperaturas.
Objetivo propagar in vitro e identificar extremófilos procedentes de ter-
malesde Ia zona andina colombiana.
Materiales y métodos. Se colectaron muestras de agua de termales de
Antioquia, Caldas y Risaralda. Los extremófilos se cultivaron in vitro en
una mezcla de sales con nacl, mgso-t, nanos, h2p04, y disoluciones de
fecny h2s04 entre 20 y 50 mm. Los cultivos se incubaron a temperaturas
de 50, 80 Y 100 oc en ausencia de luz. La identificación se realizó por
microscopía y por adnr. Se hicieron pruebas de hipótesis para evaluar
crecimiento de extremófilos en 105diferentes medios y se calculó abun-
dancia y variabilidad.
Resultados. Los medios utilizados permitieron Ia propagación de varios
géneros de Arqueas y Bacterias. Los análisis de ADNr y microscópicos
revelan Ia presencia de grupos de termófilas, sulfurosas, firmicutes y
proteobacterias, entre otras. Además se observó crecimiento en Ias di-
soluciones de fecn y H,SO4 en Ia mezcla de sales, 10 que indica su tole-
rancia a altas temperaturas y a ambientes tóxicos.
Conclusiones. Se observó propagación de varios géneros de extremófi-
105procedentes de termales colombianos. Además se lograron identifi-
carvarios grupos de termófilas, sulfurosas, firmicutes y proteobacterias.
Seevidenció Ia resistencia de arqueas y bacterias a altas temperaturas
ya ambientes tóxicos. Se planea evaluar el potencial biotecnológico de
105extremófilos propagados.
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Introdução. A manutenção da qualidade do solo é fundamental para
a sustentabilidade de agroecossistemas, visando a produção agrícola e
preservação ambiental. Na cultura do milho, tem-se ampliado o uso da
tecnologia de inoculação com bactérias fixadoras de nitrogênio como
substituto de fertilizantes químicos. Entretanto, estudos relacionados
aos impactos dessa tecnologia sobre a microbiota autoctone ainda é
incipiente. Objetivou-se avaliar o impacto de diferentes formas de apli-
cação de inoculantes a base de Azospirillum na qualidade biológica do
solo da rizosfera, utilizando-se a atividade enzimática das fosfatase áci-
da e alcalina como bioindicadoras.
Materiais e métodos. O experimento foi conduzido no ano agrícola
2012/2013, em solo classificado como latossolo vermelho distrófico,
em área experimental da embrapa milho e sorgo, sete lagoas- brasil.
Foram testados os seguintes tratamentos: sete métodos de aplicação de
inoculante (no sulco; semente; via foliar aos 10 dias após a germinação
(dag); sulco + via folia r 20 dag; semente + via folia r aos 20 dag; via foliar
aos lOdag e 20dag; e sem inoculante) e três doses de n em cobertura
(O, 40 e 80 kg ha' n), em blocos casualizados, com parcela subdivida,
sendo dose de n nas parcelas e métodos de aplicação nas subparcelas.
Amostras de solo rizosférico foram coletadas no estádio de florescimen-
to. A atividade das enzimas fosfatase ácida e alcalina foi determinadas
utilizando como substrato o p-nitrofenilfosfato (pnpp).
Resultados. Observou-se que a dinâmica de fósforo estimada através
das enzimas fosfatase ácida e alcalina não foi alterada de modo signi-
ficativo pela diferentes formas de aplicação do inoculante, bem como
pela disponibilidade de nitrogênio.
Conclusões. A inoculação não alterou a atividade microbiana do solo
determinado pelos bioindicadores utilizados na rizosfera do milho.
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Introducción. La actividad agroindustrial desarrollada alrededor de Ia
explotación de café, cacao, y frutales en Ia selva central dei Perú gene-
ran una gran cantidad de residuos orgánicos que pueden revalorarse
aplicando biotecnologías apropiadas. La transformación aerobia micro-
biana, por compostaje se presenta como una solución. EI objetivo plan-
teado fue seleccionar microorganismos termofilicos, celulolíticos, ami-
loliticas, proteolíticos y lipolíticos con potencial de ser utilizadas como
inoculantes aceleradores de procesos de compostaje.
Materiales y métodos. Se aislaron e identificaron por métodos con-
vencionales B. subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas spp, Acti-
nomyces sp, Thermoactinomyces sp, Micromonospora sp y Thermoacti-
nomyces sp.; hongos con propiedades celulolíticas: Aspergillus niqer, A
fumigatus; A fiavus y Trichoderma sp. A partir de muestras de compost
de pichanaqui, chanchamayo y tocache (San Martín). Se eligieron me-
diante pruebas de antagonismo 16 bacterias, 4 hongos y 4 actinomice-
tos con alta capacidad enzimática. Los inoculantes microbianos fueron
preparados por fermentación sumergida. Se realizó una evaluación dei
tiempo dei proceso de mineralización dei compost y una validación en
campo realizado en plántulas de café.
Resultados. EI proceso de degradación se aceleró un 37.8 % con Ia ino-
culación de 105microorganismos. EI ensayo de validación agronómica de
105compost inoculados, suelo con gallinaza ai 30 % (control relativo) y
con control negativo sin abonar: presentó incrementos significativos en
el contenido de nutrientes foliares en comparación con el de gallinaza
y el control negativo.
Conclusiones. La utilización de especies microbianas termofílicas se-
leccionadas como inoculantes en procesos de compostaje, se presenta
como una estrategia de interés para mejorar V/o acelerar dichos proce-
50Sy generar un producto de superiores características organolépticas.
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Introduction. The phylum cyanobacteria belongs to the bacteria
domain, being widely distributed in a vast range of natural envi-
ronments. These microrganisms occur in unicellular, filamentous
or branched filamentous forms, usually surrounded by a mucilagi-
nous matrix. These extracellular materiais have been characterized
as a nutritional source that favor the growth and establishment of
mutualistic interaction with other organisms (mainly heterotrophic
bacteria). However, the microbial community structure associated
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